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Abstrakt 
Bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci rodinného domu s autodílnou v Brně, 
městské části Tuřany. Objekt je určený pro čtyřčlennou rodinu. Navržený dům má dvě 
nadzemní podlaží, součástí je i garáž. Autodílna je jednopodlažní. Rodinný dům je 
zastřešen sedlovou střechou, zastřešení provozovny je tvořeno plochou střechou. 
 
Abstrakt 
Bachelor thesis addresses the design documentation for the house with the garage in the 
Brno district Tuřany. The building is designed for a family of four . The proposed house 
has two floors , includes a garage. Is single-storey garage . House is covered with a gable 
roof, the roof is made up of business flat roof. 
 
Klíčová slova 
Nepodsklepený rodinný dům s autodílnou, plochá a sedlová střecha. 
 
Keywords 
 Basement house with the motor vehicle repair,flat and gabled roof. 
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Úvod 
Bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci rodinného domu s autodílnou v Brně, 
městské části Tuřany. Rodinný dům,jehož součástí je i garáž, je nepodsklepený se dvěma 
nadzemními podlažími. Autodílna je pouze jednopodlažní. Dům bude sloužit jako 
jednogenerační pro potřeby čtyřčlenné rodiny. Přístup do domu i autodílny je situován ze 
severozápadní komunikace. Hygienické a technické zóny jsou situovány na 
severozápadní straně domu. Obytné místnosti jsou situovány převážně na jihovýchod 
nebo jihozápad, z důvodu zajištění dostatečných tepelných zisků a přirozeného 
prosvětlení. Obývací pokoj, jídelna a kuchyně tvoří jednu velkou místnost, ze které je 
možný přístup na terasu.   
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A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY, STAVEBNÍKA, PROJEKTANTA 
 
a.1)IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 
Název:   Rodinný dům s autodílnou 
Místo stavby:  katastrální území:Brno Tuřany 
    Č.P. 1523/12 
Charakter stavby:  Novostavba 
Účel stavby:   Bydlení a podnikatelská činnost  
 
Záměrem investora (stavebníka) a obsahem projektové dokumentace ke 
stavebnímu povolení je výstavba rodinného domu s autodílnou.  
Rodinný dům je dvoupodlažní se dvěma nadzemními podlažími, součástí přízemí je 
garáž pro 1 osobní auto. Objekt je zastřešen sedlovou střechou s, sklonem střechy 40°, 
nad garáží je navrhnuta pultová střecha se sklonem 5°. 
Autodílna je jednopodlažní s jednoplášťovou nepochozí plochou střechou se 
sklonem 1,15°. 
 
a.2)IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVEBNÍKA: 
Stavebník:   Vašek Petr, Myslivecká 45, Brno Tuřany 620 00 
 
a.3)IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA: 
Projektant:   Holásek Tomáš 
 
b) ÚDAJE O ÚZEMÍ A POZEMKU STAVBY 
 
b.1)ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ: 
Na daném území se v současné době nenachází žádný objekt. Parcela, na níž má 
stát nový rodinný dům s autodílnou, slouží jako pole. Při návrhu stavby byly respektovány 
podmínky stanovené územním plánem obce Tuřany. 
 
 
b.2)ÚDAJE O STAVEBNÍM POZEMKU: 
Stavební pozemek číslo parcely 1523/12 se nachází v katastrálním území Brno 
Tuřany, je určen pro výstavbu rodinného domu s autodílnou.  
Na pozemek, jenž je ve vlastnictví stavebníka, je vstup včetně příjezdu ze 
severozápadní komunikace, na ostatních světových stranách se nachází sousední 
parcely. Pozemek nepodléhá ochraně zemědělského půdního fondu a nenachází se v 
památkově chráněném území. 
 
b.3)INFORMACE O STAVEBNÍM POZEMKU: 
Číslo parcely:   1523/12 
Výměra:    1368 m2 
Katastrální území:   Brno Tuřany 
Typ parcely:    Parcela katastru nemovitostí 
Určení výměry:   Ze souřadnic v S - JTSK 
Druh pozemku:   Orná půda 
Omezení vlastnického práva: Nejsou evidována žádná omezení 
 
b.4)MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: 
Seznam dotčených pozemků dle katastru nemovitostí: 
 
1)Rodinný dům bude vybudován na pozemcích: 
Obec 
Katastrální 
území 
Parcelní 
číslo 
Majitel 
Druh pozemku 
dle katastru 
nemovitostí 
Poznámka 
Výměra 
m2 
Tuřany Tuřany 1523/12 
Petr Vašek 
Myslivecká 45 
Brno 620 00 
Orná půda 
Novostavba objektu 
RD s autodílnou 
1368m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)Pozemky dotčené stavbou rodinného domu: 
Obec 
Katastrální 
území 
Parcelní 
číslo 
Majitel 
Druh pozemku 
dle katastru 
nemovitostí 
Poznámka 
Výměra 
m2 
Tuřany Tuřany 1523/11 
Jan Vašek 
Myslivecká 96 
Brno 620 00 
Orná půda Sousední pozemek 1000m2 
Tuřany Tuřany 1523/13 
Honza Vašek 
Myslivecká 100 
Brno 620 00 
Orná půda Sousední pozemek 1230m2 
Tuřany Tuřany 1543/39 
Josef Vašek 
Východní 20 
Brno 620 00 
Orná půda Sousední pozemek 1520m2 
 
b.5)VLASTNICKÉ PRÁVO K POZEMKU URČENÉHO PRO VÝSTAVBU RODINNÉHO 
DOMU S AUTODÍLNOU: 
Vlastnické právo k předmětným pozemkům , číslo parcely 1523/12, v katastrálním 
území Tuřany, určených pro výstavbu rodinného domu s garážemi, autodílnou a 
přípojkami má stavebník Vašek Petr, Myslivecká 45, 620 00 Brno, které je zapsáno v 
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Tuřany. 
 
c) ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA 
DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
c.1)ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH: 
Na stanovišti v dané lokalitě,dle dostupných podkladů (tj. regulační plán zástavba 
lokality Myslivecká pro městskou část Brno-Tuřany1/2010),byl proveden inženýrsko-
geologický průzkum. Z těchto údajů vyplívá,že zemní práce budou prováděny v zeminách 
soudržných tř.2 bez spodní vody. 
 
c.2)NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU: 
Pozemek se nachází v katastrálním území Tuřany. Jedná se o mírně svažitý 
pozemek, který je napojen na dopravní infrastrukturu obce. 
 
 
 
Dopravní napojení: 
Na pozemek je vstup včetně příjezdu ze severozápadní komunikace. Jedná se o 
klasickou komunikaci místního významu z hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní 
obslužnou komunikaci. Na pozemku stavebníka je mezi garáží a místní obslužnou 
komunikací navržena  příjezdová komunikace z cihelné dlažby, mezi místní obslužnou 
komunikací a autodílnou je navržena komunikace z cihelné dlažby, včetně parkovacích 
míst.  
 
Napojení na technickou infrastrukturu: 
Vodovod – vodovodní přípojka bude přivedena na pozemek investora (stavebníka). 
Vodoměrná šachta bude osazena 1 m za hranicí pozemku. Z vodoměrné šachty na 
pozemku investora je navrženo potrubí vedené nejvhodnější trasou k místu vstupu do 
objektu novostavby RD s autodílnou (viz. specializace TZB). Potrubí v zemi je uloženo v 
pískovém loži dle výkresu typického uložení(viz. specializace TZB). Projektant navrhuje 
min krytí potrubí ve volném terénu min. 1100 mm – od upraveného terénu. Nad potrubím 
ve vzdálenosti 300mm od venkovního vodovodu bude uložena výstražná folie modré 
barvy. 
 
Splašková kanalizace - přípojka splaškové kanalizace bude přivedena na pozemek 
investora,kde bude zakončena revizní šachtou vzdálenou 1m od hranice pozemku. 
Uložení potrubí bude do pískového lože 10 cm a obsypu 30 cm nad vrchol potrubí. Nad 
potrubím nesmí být žádné trvalé konstrukce ani vyšší porosty. 
 
Dešťová kanalizace - přípojka dešťové kanalizace bude přivedena na pozemek investora, 
kde bude zakončena revizní šachtou vzdálenou 1m od hranice pozemku. Uložení potrubí 
bude do pískového lože 10 cm a obsypu 30 cm nad vrchol potrubí. Nad potrubím nesmí 
být žádné trvalé konstrukce ani vyšší porosty. Dešťová voda ze střechy RD bude 
odváděna pomocí venkovních svodů. Dešťová voda ze střechy autodílny bude odváděna 
střešním vtokem. 
 
Plynovod – středotlaká plynovodní přípojka bude zřízena a ukončená HUP (hlavním 
uzávěrem plynu) na hranici pozemku. Na STL plynovodní přípojku bude napojen plynoměr 
a nová NTL (nízkotlaká) plynovodní přípojka ústící do kotle v technické místnosti. 
Podrobnosti viz. TZB.  
 Elektřina – přípojka NN bude přivedena na pozemek investora. Elektroměrná rozvodnice 
RE bude umístěna v oplocení pozemku, tak aby byla přístupná z veřejné komunikace. 
Podrobnosti viz. TZB. 
 
Sdělovací kabely – přípojka sdělovacích kabelů bude přivedena na pozemek investora. 
Podrobnosti viz. TZB. 
  
d) INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
 
Vyjádření souhlasu ze studií rodinného domu na stavebním odboru příslušného 
stavebního úřadu si zajistil stavebník. Vyjádření o splnění požadavků dotčených orgánů si 
zařizuje stavebník. V průběhu projektových prací nebyly zajišťovány žádná vyjádření 
dotčených orgánů. 
 
e) INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA 
VÝSTAVBU 
 
Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o 
obecných technických požadavcích na výstavbu č.137/1998 Sb. a vyhl. č. 502/2006 Sb. o 
změně vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu. Dokumentace je v 
souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na 
ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše zmíněné vyhlášky 
č.137/1998 Sb. a  vyhlášky č.502/2006 Sb. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a 
požadavky, jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 
 
f) ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 
 
Rodinný dům s autodílnou tvoří 326m2 zastavěné plochy, podléhá stavebnímu 
povolení. Je v souladu s Územním rozhodnutím pro damou lokalitu. 
 
g) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A 
PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 Podmiňující stavební činností, předcházející vlastní výstavbě navrhovaného 
rodinného domu, je možnost napojení stavby na inženýrské sítě, tj. vodovodní řad, 
splaškovou kanalizaci, elektro NN, a plyn. Přípojky inženýrských sítí budou přivedeny a 
zakončeny na pozemku investora. Dále je pozemek napojen na dopravní infrastrukturu 
obce. Jiná opatření v dotčeném území nejsou nutná. 
 
h) PŘEDPOKKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY, VČETNĚ POPISU 
POSTUPU VÝSTAVBY 
 
Investor předpokládá zahájení stavby v dubnu roku 2013. Stavba bude realizována 
a dokončena cca v březnu roku 2014. 
Jedná se o stavbu menšího rozsahu, která bude prováděna oprávněnou stavební 
firmou. 
Stavební firma – stavební podnikatel bude vybrána po výběrovém řízení investora. 
Název a adresa odborné firmy – stavebního podnikatele, která bude stavbu realizovat, vč. 
jména a adresy osoby, která bude vykonávat odborný dozor nad prováděním prací, bude 
sděleno písemně příslušnému stavebnímu úřadu 3 týdny před započetím prací. 
Výstavba rodinného domu bude probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení. 
Předpokládané termíny stavby : 
Stavební řízení a povolení stavby 10.2012 
Zahájení stavby    04.2013 
Ukončení stavby    03.2014 
Lhůta stavby     11 měsíců 
Výstavba nebude trvale omezovat žádné existující provozy. Veškeré stavební práce 
budou prováděny tak, aby se minimalizoval dopad na okolí a stavební činnost 
neomezovala žádné stávající objekty a provozy v sousedství. 
Případné poškození přilehlých komunikací, ploch a povrchů bude opraveno zhotovitelem. 
 
 
 
i) STATISTICKÉ ÚDAJE STAVBY 
 
i.1)ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY STAVBY: 
Předpokládané náklady na realizaci kompletní stavby: 
Cena vychází z ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku 
stanovené 
THU Brno pro rok 2010. 
Cena za 1m3 obestavěného prostoru      4.750,- Kč/m3 
Předpokládané náklady na realizaci stavby činí 4.750 × 1557 m3  7.399.000,-Kč 
 
i.2)KAPACITNÍ ÚDAJE NAVRHOVANÉ STAVBY: 
Rodinný dům s autodílnou 
Zastavěná plocha:      326,00 m2 
Užitná plocha:      396,13 m2 
Obestavěný prostor:       1557 m3 
Výška hřebene od U.T.:          9,0 m 
Sklon sedlové střechy:     40° 
Sklon pultové střechy:       5° 
Sklon ploché jednoplášťové střechy:   1,15° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně, květen 2012    Vypracoval: Tomáš Holásek 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
j) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY, STAVEBNÍKA, PROJEKTANTA 
 
a.1)IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 
Název:   Rodinný dům s autodílnou 
Místo stavby:  katastrální území:Brno Tuřany 
    Č.P. 1523/12 
Charakter stavby:  Novostavba 
Účel stavby:   Bydlení a podnikatelská činnost  
 
Záměrem investora (stavebníka) a obsahem projektové dokumentace ke 
stavebnímu povolení je výstavba rodinného domu s autodílnou.  
Rodinný dům je dvoupodlažní se dvěma nadzemními podlažími, součástí přízemí je 
garáž pro 1 osobní auto. Objekt je zastřešen sedlovou střechou, sklonem střechy 40°, nad 
garáží je navrhnuta pultová střecha se sklonem 5°. 
Autodílna je jednopodlažní s jednoplášťovou nepochozí plochou střechou se 
sklonem 1,15°. 
 
a.2)IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVEBNÍKA: 
Stavebník:   Vašek Petr, Myslivecká 45, Brno Tuřany 620 00 
 
a.3)IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA: 
Projektant:   Holásek Tomáš 
 
1) URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ 
ŘEŠENÍ 
 
1.a)ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ 
VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ; STAVEBNĚ HISTORICKÝ 
PRŮZKUM U STAVBY, KTERÁ JE KULTURNÍ PAMÁTKOU, JE V PAMÁTKOVÉ 
REZERVACI NEBO JE V PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ: 
Projektová dokumentace řeší stavbu rodinného domu s autodílnou na parcele číslo 
1523/12 v katastrálním území Brno Tuřany. Parcela sousedí s parcelami číslo 1523/11, 
1523/13,  1543/39 a přiléhá ke komunikaci. V současnosti pozemek slouží jako pole. Před 
vlastním zahájením stavby bude provedena skrývka ornice. Staveniště je v mírném svahu, 
bez stávajících staveb, stromů, keřů a inženýrských sítí v ochranném pásmu. 
Pozemek bude využit ke skladování materiálu, určeného pro stavbu a dále jako 
zařízení staveniště. Staveniště je vhodné pro stavbu rodinného domu.  
 
1.b)URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY, POPŘÍPADĚ 
POZEMKŮ SNÍ SOUVISEJÍCÍCH: 
Řešené území leží v katastrálním území Brno Tuřany. Jedná se o mírně svažitý 
pozemek. Urbanistické a architektonické řešení a umístění stavby respektuje typické prvky 
charakteristické pro místní zástavbu. 
Rodinný dům s autodílnou je navržen, jako samostatně stojící novostavba.Objekt 
má půdorysný tvar písmene L. 
Rodinný dům je dvoupodlažní se dvěma nadzemními podlažími, součástí přízemí je 
garáž pro 1 osobní auto. Objekt je zastřešen sedlovou střechou, sklonem střechy 40°, nad 
garáží je navrhnuta pultová střecha se sklonem 5°. Úroveň podlahy přízemí je navržena 
na kótu +179,250 m. n. m. B.p.v. souřadnicový systém S-JTSK. Vztažný výškový bod o 
výšce +179,000 m. n. m. se nachází na rohu sousedního objektu, který je na sousedním 
pozemku.   
Autodílna je jednopodlažní s jednoplášťovou nepochozí plochou střechou se 
sklonem 1,15°. Úroveň podlahy autodílny je navržena na kótu +178,000 m. n. m. B.p.v. 
souřadnicový systém S-JTSK. Vztažný výškový bod o výšce +179,000 m. n. m. se nachází 
na rohu sousedního objektu, který je na sousedním pozemku. 
Hlavní vstup do objektu RD,vjezd do garáže a vstup do autodílny je navržen na 
severozápadní fasádě domu z ulice Myslivecká. 
 
1.c)TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM POZEMNÍCH STAVEB A INŽENÝRSKÝCH 
STAVEB A ŘEŠENÍ VNĚJŠÍCH PLOCH: 
Záměrem investora (stavebníka) a obsahem projektové dokumentace ke 
stavebnímu povolení je výstavba rodinného domu s autodílnou.  
Rodinný dům je dvoupodlažní se dvěma nadzemními podlažími, součástí přízemí je 
garáž pro 1 osobní auto. Objekt je zastřešen sedlovou střechou, sklonem střechy 40°, nad 
garáží je navrhnuta pultová střecha se sklonem 5°. 
Autodílna je jednopodlažní s jednoplášťovou nepochozí plochou střechou se 
sklonem 1,15°. 
 
Založení objektu 
Byl proveden inženýrsko-geologický průzkum. Z těchto údajů vyplívá,že zemní 
práce budou prováděny v zeminách soudržných tř.2 (hlína štěrkovitá) bez spodní vody. 
Šířka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost základové spáry 
200 kPa a na minimální nezámrznou hloubku 0,8 m. Pevnost zeminy a hloubku základové 
spáry před betonáží nutno ověřit autorizovaným geologem a tuto skutečnost zapsat do 
stavebního deníku. 
Objekt je založen na monolitických základových pasech. Propojení základových 
konstrukcí rodinného domu s autodílnou bude provedeno pomocí odskoků 500/500mm. 
Podkladní beton C16/20 bude proveden v tloušťce 100mm a bude vyztužen karisítí, s oky 
150/150mm, do vzdálenosti 1m od obvodového zdiva a zdiva tl. 250 mm.   
V žádném případě nesmí hloubka založení klesnout pod minimální nezámrznou 
hloubku. 
Betonáž základových konstrukcí nesmí být provedena na podmáčenou základovou 
spáru. Nutná přejímka základové spáry autorizovaným geologem. 
Ostatní podrobnosti viz.projektová dokumentace. 
 
Svislé konstrukce 
První vrstva bude provedena pomocí CPP (cihla plná pálená) na maltu cementovou 
P10. Na ni budou kladeny tvárnice POROTHERM. U obvodového zdiva u RD bude na 
CPP tl. 300mm položena řada tvárnic POROTHERM 30 Profi tl. 300mm – sloužící 
k vytvoření soklu. Dále bude obvodové zdivo tl. 450 mm vyzděno z cihel POROTHERM 44 
EKO+ Profi na maltu POROTHERM Profi P10. 
Vnitřní svislé konstrukce tl. 250 mm jsou zděny z cihel POROTHERM 24 Profi na 
maltu POROTHERM Profi P10, tl. 150mm jsou zděny z cihel POROTHERM 14 Profi na 
maltu POROTHERM profi P10.     
Ostatní podrobnosti viz. projektová dokumentace. 
 
 
Vodorovné nosné konstrukce nad 1. NP 
Stropní konstrukce rodinného domu je řešena pomocí POROTHERM stropu, jenž je 
tvořen z POT nosníků a keramických vložek MIAKO 19/50 PTH. Vložky MIAKO budou 
nadbetonovány beton C16/20 v tl. 60mm. Sem bude vložena karisíť s oky 150/150mm. 
Stropní konstrukce atodílny je řešena z panelů SPIROLL výšky 200 mm od firmy 
Goldbeck. Výrobní dokumentaci včetně montáže panelů na stavbě zajišťuje firma 
GOLDBECK na základě objednávky investora. 
Prostupy ve stropech je potřebné vynechat podle části P.D. 
Překlady jsou navrženy z prvků POROTHERM překlad 7. 
Ostatní podrobnosti viz. projektová dokumentace. 
 
Střecha 
Střešní konstrukce rodinného domu je vynášena pomocí ocelových rámů, jenž jsou 
kotveny pomocí kotevní desky do železobetonového věnce.  Rámy vynášejí vaznice, jak 
střední tak i vrcholovou, na vaznicích jsou osedlány krokve.Bude použito nadkrokevní 
zateplení. 
Dřevěné prvky krovu budou chráněny proti hmyzu a houbě impregnací (máčením). 
Střešní krytina je navržená z keramických tašek systému Tondach. Barvu a typ tašek určí 
investor. Pro řešení všech detailů střechy (hřeben, okapová hrana, ukončení štítů, 
prostupy střechou apod.) budou použity prvky střešního systému Tondach. 
Střešní konstrukce autodílny je nepochozí jednoplášťová plochá střecha. Nosnou 
konstrukci tvoří stropní panely SPIROLL výšky 200 mm od firmy Goldbeck. Výrobní 
dokumentaci včetně montáže panelů na stavbě zajišťuje firma GOLDBECK na základě 
objednávky investora. Spádová vrstva bude vytvořena pomocí spádových klínů. 
Ostatní podrobnosti viz. projektová dokumentace. 
 
Schodiště 
Schodiště z přízemí do podkroví bude dřevěné včetně zábradlí a madla. Jedná se o 
schodiště schodnicové dvouramenné s mezipodestou. Počet výšek: 18, výška stupně 
166,67 mm, šířka stupně 300 mm. 
Krajní schodnice budou kotveny do základu, podestového nosníku a stropní 
konstrukce POROTHERM.  
Ostatní podrobnosti viz. projektová dokumentace. 
 
 
1.d)NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU: 
Dopravní napojení: 
Na pozemek je vstup včetně příjezdu ze severozápadní komunikace. Jedná se o 
klasickou komunikaci místního významu z hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní 
obslužnou komunikaci. Na pozemku stavebníka je mezi garáží a místní obslužnou 
komunikací navržena příjezdová komunikace z cihelné dlažby, mezi místní obslužnou 
komunikací a autodílnou je navržena komunikace z cihelné dlažby, včetně parkovacích 
míst.  
 
Napojení na technickou infrastrukturu: 
Vodovod – vodovodní přípojka bude přivedena na pozemek investora (stavebníka). 
Vodoměrná šachta bude osazena 1 m za hranicí pozemku. Z vodoměrné šachty na 
pozemku investora je navrženo potrubí vedené nejvhodnější trasou k místu vstupu do 
objektu novostavby RD s autodílnou (viz. specializace TZB). Potrubí v zemi je uloženo v 
pískovém loži dle výkresu typického uložení(viz. specializace TZB). Projektant navrhuje 
min krytí potrubí ve volném terénu min. 1100 mm – od upraveného terénu. Nad potrubím 
ve vzdálenosti 300mm od venkovního vodovodu bude uložena výstražná folie modré 
barvy. 
 
Splašková kanalizace - přípojka splaškové kanalizace bude přivedena na pozemek 
investora,kde bude zakončena revizní šachtou vzdálenou 1m od hranice pozemku. 
Uložení potrubí bude do pískového lože 10 cm a obsypu 30 cm nad vrchol potrubí. Nad 
potrubím nesmí být žádné trvalé konstrukce ani vyšší porosty. 
 
Dešťová kanalizace - přípojka dešťové kanalizace bude přivedena na pozemek investora, 
kde bude zakončena revizní šachtou vzdálenou 1m od hranice pozemku. Uložení potrubí 
bude do pískového lože 10 cm a obsypu 30 cm nad vrchol potrubí. Nad potrubím nesmí 
být žádné trvalé konstrukce ani vyšší porosty. Dešťová voda ze střechy RD bude 
odváděna pomocí venkovních svodů. Dešťová voda ze střechy autodílny bude odváděna 
střešním vtokem. 
 
Plynovod – středotlaká plynovodní přípojka bude zřízena a ukončená HUP (hlavním 
uzávěrem plynu) na hranici pozemku. Na STL plynovodní přípojku bude napojen plynoměr 
a nová NTL (nízkotlaká) plynovodní přípojka ústící do kotle v technické místnosti. 
Podrobnosti viz. TZB.  
 
Elektřina – přípojka NN bude přivedena na pozemek investora. Elektroměrná rozvodnice 
RE bude umístěna v oplocení pozemku, tak aby byla přístupná z veřejné komunikace. 
Podrobnosti viz. TZB. 
 
Sdělovací kabely – přípojka sdělovacích kabelů bude přivedena na pozemek investora. 
Podrobnosti viz. TZB. 
 
1.e)ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY VČETNĚ ŘEŠENÍ 
DOPRAVY V KLIDU, DODRŽENÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH PRO NAVRHOVÁNÍ 
STAVEB NA PODDOLOVANÉM A SVÁŽNÉM: 
Na pozemku stavebníka je u rodinného navrženo 1 garážové stání a 1 parkovací 
stání před garáží na příjezdové komunikaci. Před autodílnou je navrženo parkoviště pro 5 
parkovacích stání včetně stání pro invalidy.  
Řešení technické infrastruktury je popsáno v předcházejícím bodě. 
Bude dodrženo požadovaných podmínek jednotlivých provozovatelů a majitelů 
infrastrukturních prvků a také platných norem a předpisů. 
 
1.f)VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY: 
Stavba nebude mít vliv na životní prostředí. Emise z automobilové dopravy (garáž, 
autodílna) budou ve srovnání se stávající dopravou v daném území minimální. Kvalita 
ovzduší v okolí posuzované stavby bude nejvíce ovlivněna kvalitou a vývojem celkového 
znečištění ovzduší v obci, nikoliv realizací a provozem posuzované stavby. 
Provádění stavby však vyvolá přechodné zhoršení životního prostředí v okolí stavby 
(prašnost, hluk , doprava, znečištění komunikace, použití stavebních mechanizmů). 
Investor však bude při provádění prací maximálně dbát na to, aby tyto vlivy působily v co 
nejmenší míře, případné znečištění bude ihned zlikvidováno, provoz na komunikaci 
nebude ohrožen a k jeho případnému omezení dojde jen na dobu nezbytně nutnou a 
v míře nezbytně nutné. Na komunikaci se nesmí, ani krátkodobě, skladovat žádný 
materiál. 
Odpad při stavební činnosti bude tříděn a odvážen na skládku. 
Odpad z pozdějšího provozu domu bude tříděn, ukládán do popelnicových nádob nebo 
kontejnerů na tříděný odpad a jeho svoz bude zajištěn obcí.   
 
Návrh likvidace odpadních látek z provozu dokončené stavby: 
Splaškové vody - Odvod provedenou kanalizační přípojkou do splaškového 
kanalizačního řadu, který je napojen na stávající síť kanalizačních stok v řešené oblasti. 
 
Dešťové vody - Odvod provedenou kanalizační přípojkou do splaškového kanalizačního 
řadu, který je napojen na stávající síť kanalizačních stok v řešené oblasti. 
 
Domovní odpad - V území navrhované stavby se přepokládá s umístěním odpadního 
kontejneru na pozemku investora u oplocení, tj. u hranice pozemku s místní obslužnou 
komunikací. Nakládání s komunálním odpadem bude upřesněno smlouvou mezi majitelem 
novostavby a obcí. Pro tříděný odpad budou využity místa s kontejnery na separovaný 
odpad . 
 
Průmyslový odpad z autodílny - Průmyslový dopad z autodílny (ropné látky, olejové 
látky….atd) bude odvážen do zařízení určených k likvidaci těchto odpadů. 
 
 
1.g)ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH 
PLOCH A KOMUNIKACÍ: 
Stavba rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová. 
 
1.h)PRŮZKUMY A MĚŘENÍ, JEJICH VYHODNOCENÍ A ZAČLENĚNÍ JEJICH 
VÝSLEDKŮ DO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: 
Pro účely vypracování projektové dokumentace byly dosud provedeny následující 
průzkumy: 
Inženýrsko-geologický průzkum - Na stanovišti v dané lokalitě,dle dostupných podkladů 
(tj. regulační plán zástavba lokality Myslivecká pro městskou část Brno-Tuřany1/2010),byl 
proveden inženýrsko-geologický průzkum.Z těchto údajů vyplívá,že zemní práce budou 
prováděny v zeminách soudržných tř.2 (hlína štěrkovitá) bez spodní vody. 
 
1.i)ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTYČENÍ STAVBY, GEODETICKÝ REFERENČNÍ 
POLOHOVÝ A VÝŠKOVÝ SYSTÉM: 
Polohové osazení do terénu viz. výkres situace, vytyčení stavby provede oprávněný 
geodet. 
Přehled použitých podkladů : 
- snímek z katastrálních map k.ú. Tuřany, informace a výpisy z katastru nemovitostí 
- výškové zaměření pozemku dodané investorem 
-poloha a místa napojení na inženýrské sítě, tj. kanalizací, vodovod, plyn a el. vedení 
Projektová dokumentace byla vypracována v místním výškovém systému. Před 
zahájením výstavby bude geodetickou kanceláří vypracován vytyčovací výkres, podle 
něhož bude vytyčen objekt rodinného domu v terénu. 
 
1.j)ČLENĚNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY A 
TECHNOLOGICKÉ PROVOZNÍ SOUBORY: 
Projektová dokumentace řeší pouze vlastní objekt rodinného domu s autodílnou. 
Členěné stavby na jednotlivé stavební objekty a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory viz. realizace staveb. 
 
 
1.k)VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY, OCHRANA OKOLÍ STAVBY 
PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY PROVÁDĚNÍ STAVBY A PO JEJÍM DOKONČENÍ, RESP. 
JEJIH MINIMALIZACE: 
Pro účely stavby bude využíván pouze pozemek investora – majitele pozemku. 
Stavba bude prováděna tak, aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních pozemků a 
případné negativní vlivy při provádění(hlučnost prašnost, apod.) byly eliminovány. Odpad 
při stavební činnosti bude tříděn a odvážen na skládku. 
 
 
 
1.l)ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ: 
Zhotovitel stavby (stavební podnikatel) zajistí, aby v průběhu výstavby byla 
zajištěna bezpečnost práce při provádění staveb: 
- všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a budou seznámeni s předpisy 
bezpečnosti práce,budou poučeni o pohybu po staveništi, dopravě a manipulaci s 
materiálem, budou seznámeni s hygienickými a požárními předpisy. - budou dodržovat 
zákony a vyhlášky, zejména: 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 
- zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové 
dokumentace. Zhotovitel stavby (stavební podnikatel) zajistí staveniště v potřebném 
rozsahu proti vniknutí nepovolaných osob do prostoru staveniště. 
 
2) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 
nemělo za následek: 
zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných 
částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího 
přetvoření nosné konstrukce.), poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní 
příčině. 
Mechanická odolnost a stabilita stavebních konstrukcí, navržených v této projektové 
dokumentaci, je podrobně zhodnocena statikem. 
 
3) POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky: 
zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, omezení rozvoje a šíření ohně a 
kouře ve stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavbu, umožnění evakuace osob a 
zvířat, umožnění bezpečnostního zásahu jednotek požární ochrany. 
Požární bezpečnost stavby je podrobně popsána a zhodnocena v samostatné části 
této dokumentace - Požárně bezpečnostní řešení. 
 
 
 
4) HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Odvětrání vnitřních prostor bude přirozeně okny a dveřními otvory. V prostorách 
domu je zajištěno denní osvětlení, které bude doplněno osvětlením umělým. Při provádění 
prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a 
dbát na ochranu zdraví a života osob na staveništi. Projektová dokumentace navrhuje 
certifikované stavební materiály a technologie, které svými vlastnostmi splňují nejen 
technické požadavky, ale i vyhovují podmínkám zdravotní nezávadnosti a škodlivého vlivu 
na okolí. Stavba, jak je navržena, bude odolávat škodlivému působení prostředí, například 
vlivům půdní vlhkosti. 
 
5) BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
Charakter stavby nepředstavuje bezpečnostní rizika spojení s užíváním stavby. 
Projekt stavby je řešen dle technických požadavků na výstavbu a jeho užívání jako stavby 
pro bydlení tedy bude bezpečné. 
 
6) OCHRANA PROTI HLUKU 
Stavba nezhoršuje hlukové poměry ani není potřeba stavbu před hlukem chránit. 
 
7) ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
Stavba je navržena z materiálů, které splňují požadavky revidované ČSN 73 05 40, 
tepelný odpor konstrukce vyhovuje. Podrobnosti viz tepelně technické posouzení objektu. 
Jsou respektovány klimatické podmínky v daném území. 
 
8) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE  
V tomto objektu se nepředpokládá bezbariérové užívání. 
 
9) OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 
Stavba má navrženou hydroizolaci proti zemní vlhkosti. Objekt neleží na 
poddolovaném území, v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu a neleží v území se 
zvýšenou seismicitou. Agresivní spodní vody se na staveništi nenacházejí. 
 
10) OCHRANA OBYVATELSTVA 
Základní požadavky na situování a stavební řešení stavby vyhovují z hlediska 
ochrany obyvatelstva. 
 
11) INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 
a)Odvodnění území – pozemek není nutné odvodnit. 
Odvod splaškových vod bude napojením na veřejnou splaškovou kanalizaci.Odvod 
dešťových vod bude napojením na veřejnou dešťovou kanalizaci. 
b)Zásobování vodou – objekt bude napojen na veřejný vodovod vodovodní přípojkou 
c)El.energie – objekt bude napojen přípojkou na síť NN 
d)Řešení dopravy – objekt bude napojen na místní komunikaci 
e)Povrchové úpravy – po dokončení stavby bude upraveno okolí stavby, včetně 
vegetačních úprav 
f)Elektronické komunikace – Objekt bude napojen na veřejnou elektrotechnickou síť. 
 
12) VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZÁŘÍZENÍ STAVEB 
Nejsou navrženy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně, květen 2012    Vypracoval: Tomáš Holásek 
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F. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁSTI 
 
1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
1.1NÁZEV A MÍSTO STAVBY 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Název:    Rodinný dům s autodílnou 
Místo stavby:   katastrální území:Brno Tuřany 
     Č.P. 1523/12 
Charakter stavby:   Novostavba 
1.2ÚČEL STAVBY   Bydlení a podnikatelská činnost  
Záměrem investora (stavebníka) a obsahem projektové dokumentace ke 
stavebnímu povolení je výstavba rodinného domu s autodílnou.  
Rodinný dům (dále jen RD) je dvoupodlažní se dvěma nadzemními podlažími, 
součástí přízemí je garáž pro 1 osobní auto. Objekt je zastřešen sedlovou střechou, 
sklonem střechy 40°, nad garáží je navrhnuta pultová střecha se sklonem 5°. 
Autodílna je jednopodlažní s jednoplášťovou nepochozí plochou střechou se 
sklonem 1,15°. 
1.3 INVESTOR 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVEBNÍKA 
Stavebník:    Vašek Petr, Myslivecká 45, Brno Tuřany 620 00 
1.4 DODAVATEL - není určen 
1.5 PROJEKTANT 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA 
Projektant:    Holásek Tomáš 
1.6 MÍSTO A DATUM VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY 
Brno 1/2012 
 
2.ARCHITEKTONICKO-DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
2.1 PODKLADY PRO PROJEKTANTA 
Pro účely vypracování projektové dokumentace byly dosud provedeny následující 
průzkumy: 
INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM - Na stanovišti v dané lokalitě,dle 
dostupných podkladů (tj. regulační plán zástavba lokality Myslivecká pro městskou část 
Brno-Tuřany1/2010),byl proveden inženýrsko-geologický průzkum.Z těchto údajů 
vyplívá,že zemní práce budou prováděny v zeminách soudržných tř.2 (hlína štěrkovitá) 
bez spodní vody. 
 
 ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTYČENÍ STAVBY, GEODETICKÝ 
REFERENČNÍ POLOHOVÝ A VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Polohové osazení do terénu viz. 
výkres situace, vytyčení stavby provede oprávněný geodet. 
Přehled použitých podkladů : 
- snímek z katastrálních map k.ú. Tuřany, informace a výpisy z katastru nemovitostí 
- výškové zaměření pozemku dodané investorem 
-poloha a místa napojení na inženýrské sítě, tj. kanalizací, vodovod, plyn a el. vedení 
Projektová dokumentace byla vypracována v místním výškovém systému. Před 
zahájením výstavby bude geodetickou kanceláří vypracován vytyčovací výkres, podle 
něhož bude vytyčen objekt rodinného domu v terénu. 
Radonový průzkum: Radonový index pozemku je střední – je nutná speciální ochrana proti 
pronikání radonu z podloží, je navržena odpovídající HI, doplněna výztužnou karisítí 
v podkladním betonu pod nosnými zdmi. 
 
ZÁMĚR INVESTORA - Záměrem investora (stavebníka) a obsahem projektové 
dokumentace ke stavebnímu povolení je výstavba rodinného domu s autodílnou.  
Rodinný dům je dvoupodlažní se dvěma nadzemními podlažími, součástí přízemí je 
garáž pro 1 osobní auto. Objekt je zastřešen sedlovou střechou, sklonem střechy 40°, nad 
garáží je navrhnuta pultová střecha se sklonem 5°. 
Autodílna je jednopodlažní s jednoplášťovou nepochozí plochou střechou se 
sklonem 1,15°. 
 
 
2.2 ROZDĚLENÍ NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
Projektová dokumentace řeší pouze vlastní objekt rodinného domu s autodílnou. 
Členěné stavby na jednotlivé stavební objekty a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory viz. realizace staveb. 
 
2.3 FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Popis dispozičního řešení objektu 
 Objekt se nachází na ulici Mysliveclá v Brně Tuřanech. Vede zde obousměrná 
dopravní komunikace včetně chodníku pro pěší. Provozní a obytná část objektu jsou 
dispozičně odděleny a nijak se nekříží. 
            Provozní část má plochy určené k parkování situované těsně před objektem na 
pozemku investora. 
 Obytná část je vybavena garáží pro skupinu vozidel O1(malé a střední automobily), 
další parkovací místo je na příjezdové komunikaci ke garáži.Obytná část je vybavena 
terasou. Vstupy do objektů jsou situovány ze severozápadní komunikace. 
 
Objekt má půdorysný tvar písmene L. RD je obdélníkového půdorysu. Dům má dvě 
nadzemní podlaží, součástí přízemí je garáž pro jedno osobní auto.  
Autodílna je obdélníkového půdorysu, tvoří ji jedno nadzemní podlaží. Stavba má 
dva hlavní vstupy a to jeden do rodinného domu a druhý do přilehlé autodílny. Oba vstupy 
jsou ze severozápadní strany. Po vstupu do RD vejdeme do zádveří, dále následuje 
chodba se schodištěm. Na severozápadní straně je dále technická místnost a šatna. 
V severní části objektu je koupelna a samostatné wc. Na jihovýchodní straně domu se 
nachází pracovna. 
 Na jižní a jihozápadní straně je prostorná kuchyně spojená s jídelnou a obývacím 
pokojem. Z těchto místností je přístup na terasu a zahradu. Při výstupu po schodech do 
2NP se před námi nachází šatna, která navazuje na koupelnu s wc. Z chodby je dále 
přístup do dvou pokojů a ložnice. Ložnice má samostatnou koupelnu s wc a samostatnou 
šatnu. 
 Koupelny s wc a šatna jsou orientovány na severní až severozápadní straně 
objektu. Ložnice leží na jihozápadní straně. Pokoje jsou situovány jižní straně. 
Vstup do provozní části je ze severozápadní strany. Hlavní vstup vede přímo do prostoru 
kanceláře, ze které se dostaneme do šatny zaměstnanců, kde je samostatné wc. Šatna 
zaměstnanců je na jižní straně. 
 Z prostoru kanceláře se dostaneme do prostoru autodílny. Do autodílny se lze 
dostat i přímo z exteriéru přes dvoje vrata. Z provozní části není možný přístup do obytné 
části domu. 
 
 
2.4 ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 
RD je v 1NP a 2NP natřen bílou fasádní barvou.Sokl v úrovni 1NP je opatřen soklovou 
mozaikovou omítkou bíločerné barvy. Střešní krytina šikmé střechy RD je tmavě hnědá. 
Zábradlí je z nerezové oceli. Terasy jsou z cihelné dlažby, objekt garáže a autodílny je 
obložen lícovými cihelnými pásky, střešní krytina nad garáží je tmavě hnědá. Výplně 
otvorů jsou z přírodního dřeva. Terénní úpravy jsou řešeny pomocí opěrných zdí. 
 
2.5 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
Jedná se o stavbu rodinného domu s provozovnou na lehce svažitém pozemku. 
Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní se šikmou střechou. V úrovni 1NP k němu 
přiléhá garáž. Provozovna je jednopodlažní objekt částečně pod terénem. Jedná se o 
zděnný konstrukční systém.  
Stropní konstrukce jsou ze systémů POROTHERM a SPIROLL. Střešní konstrukce 
nad provozovnou je navržena jako plochá nepochozí střecha. Objekt je založen na 
základových pasech. 
 
3.STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 
3.1 ZEMNÍ PRÁCE 
Před započetím výkopových prací bude pod objektem provedena skrývka ornice 
v tl. 20-30 cm. Ornice bude převezena na deponii. 
 
3.2 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Založení objektu je navrženo pomocí základových pasů z prostého betonu C16/20. 
Šířka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost základové spáry 
zeminy 200 kPa hlína štěrkovitá.  
Na betonových pasech bude provedena vrstva podkladního betonu v tloušťce 100 
mm. Podkladní beton bude v okolí nosných zdí vyztužen karisítí - ochrana proti radonu.     
Autodílna má výškovou úroveň podlahy -1,25m pod podlahou RD. 
Základové konstrukce objektu jsou odstupňovány použitím odskoků 500 x 500. 
Šířka pásů pro nosné obvodové zdivo RD je 0,5 m. Pro vnitřní nosné zdivo tl. 250 mm je 
základový pás široký 0,45 mm. Pod příčky a schodišťové rameno jsou základové pasy tl. 
300mm. 
Garáž je založena na šířce pasu 300mm. 
Šířka pasu u autodílny pod zdí 450 mm činí 0,45m. 
Všechny pásy jsou staženy do nezámrzné hloubky min 0,8 m pod terénem. 
Na základě provedeného hydrogeologického průzkumu bylo zjištěno, že hladina podzemní 
vody nebude mít žádný vliv na výstavbu. 
 
3.3 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Jedná se o zděný objekt. Obvodové svislé nosné konstrukce jsou tvořeny z tvárnic 
POROTHERM 44 EKO+ Profi.  
Všechny svislé konstrukce jsou založeny na vrstvě cihel plných pálených na maltu 
cementovou P10. U RD je vytvořen sokl pomocí CPP a jedné vrstvy POROTHERM 30 
Profi. Obvodová konstrukce garáže je tvořena z tvárnic POROTHERM 30 Profi. Vnitřní 
nosné zdivo je POROTHERM 24 Profi. Všechny tvárnice POROTHERM jsou zděny na 
tenkovrstvou zdící maltu POROTHERM Profi 
 
3.4 VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Vodorovné nosné konstrukce u RD jsou tvořeny systémem POROTHERM strop. 
Jedná se o stropní konstrukci  1NP.  Stropy mají celkovou tloušťku 250mm. Jsou tvořeny 
z nosníků POT 175 (délky od 1750mm – 5500mm), dále z cihelných vložek MIAKO 19/50 
PTH. Do monolitické vrstvy zálivkového betonu je vkládána KARI SÍŤ s oky 150x150mm 
průměr 6mm. Vyztužení nosné stropní konstrukce umožňuje libovolnou variabilitu 
z hlediska posuvu zděných příček ve 2.NP. Výztuž stropní konstrukce je spojena s výztuží 
věnců. Ve stropní konstrukci budou provedeny prostupy technických zařízení budov 
v místě dobetonávek. Prostupy budou upřesněny dle výkresů TZB. 
Vodorovné nosné konstrukce u autodílny jsou tvořeny pomocí systému panelů 
SPIROLL. Jednotlivé panely jsou šířky 1200 mm a délky 9500. V závislosti na rozpětí jsou 
předepsány panely SPIROLL  PPD 950/219 tl. 200 mm. Panely jsou kladeny na podkladní 
vrstvu betonu min. C16/20 tl. 50 mm. V panelech budou provedeny 2 prostupy pro 
odpadní potrubí střešního vtoku. Přesné umístění těchto prostupů je dáno v projektu, 
s ohledem na přesné umístění do dutiny panelu.  
 
3.5 KONSTRUKCE SPOJUJÍCÍ RŮZNÉ ÚROVNĚ 
Schodiště v objektu je dvouramenné, pravotočivé, dřevěné, schodnicové 
s oboustrannou schodnicí 50x350mm. Všechen materiál použitý na nosnou část schodiště 
je ze smrkového dřeva pevnostní třídy C22. Průchozí šířka ramene je 1000mm, celková 
šířka je 1100mm. Schodiště je kotveno do stropní konstrukce, přes ocelové kotevní prvky.  
Nosnou konstrukci mezipodesty tvoří 2 mezipodestové nosníky 150x220mm délky 
2500mm, ukládaných do vnitřní nosné zdi tl. 250mm a vnitřní nosné zdi tl. 450 mm. 
Celková šířka schodišťového prostoru je 2250mm. Mezi rameny schodiště je prostor šířky 
50 mm. V místě mezipodesty jsou schodnice kotveny k mezipodestovému nosníku. Do 
základové konstrukce je schodiště kotveno pomocí ocelové roznášecí desky. (viz.4.2). 
Schodiště má jednostranné ocelové zábradlí ALZA kotvené do schodnice shora, výplň 
tvoří bezpečnostní čiré sklo. Výška zábradlí je 900mm. 
Schodiště z 1NP do 2NP má 18 stupňů, výška stupně je 166,67mm, šířka 300mm, 
sklon schodišťového ramene je 29 °. 
U vstupu do RD a na terase v 1NP je pouze jeden schod(výškový rozdíl) výšky 160 
mm. Stupeň u vstupu je tvořen cihelnou dlažbou TERCA KLINKER lepenou na betonovou 
mazaninu beton C16/20. Terasa je tvořena zahradní cihelnou dlažbou TERCA KLINKER 
ukládanou do pískového lože a štěrkopískového podsypu. 
Komunikace mezi RD a autodílnou je tvořena pomocí nekrytého venkovního 
betonového schodiště: Schodiště má 7 stupňů. Šířka schodiště je 900 mm. 
 
3.6 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
Nosná střešní konstrukce RD je tvořena dřevěnou krovovou konstrukcí vynášenou 
pomocí  4 ocelových rámu. Rámy Jsou tvořena svařenými U profily č.14. Rámy se 
rozpínají na celou šířku RD (světlá šířka 9,5m). Jsou ukotveny do pozedních věnců 
pomocí kotvené ocelové roznášecí desky. Do rámů, jenž vynáší střední vaznice a 
probíhají v úrovni středních kleštin je navařen ocelový sloupek který podporuje vrcholovou 
vaznici.  
Vaznice 120x160, krokve 120x160, dřevěný sloupek 120x120,kleštiny 80x160, 
pozednice 160x120mm. Vrcholová vaznice doplněna o vrcholové kleštiny. Velký rozpon 
středních kleštin na, které bude přibit SDK podhled, je řešen pomocí vytvoření věšadla od 
vrcholové vaznice. Nedojde k nadměrnému prohnutí či deformaci kleštin. Úhel sklonu 
střešního pláště je 40°.  
Osová vzdálenost krokví je od 800 do 1200 viz. výkres krovu. Dřevěná konstrukce 
je ze smrkového dřeva pevnostní třídy C22. Ztužení jednotlivých vazeb tvořeno 
plnoplošným záklopem  z horní strany krokví(použit nekrokevní systém zateplení). Záklop 
z OSB desek 3/N P+D tl. 25mm. Pozednice musí být kotveny do věnce přes těžký 
asfaltový pás , aby nedošlo k pronikání vlhkosti z věnce. 
Střešní konstrukce na garáží má sklon 5 °. Nosná část střešní konstrukce garáže je 
z dřevěných krokví. Krokve jsou volně položeny, v místě věnce stropní konstrukce 1NP u 
RD, na vaznici 140x220mm délky 8320mm, která je kotvena přes ocelovou závitovou tyč, 
zboku do stropního věnce. Kotvení vaznice do věnce je po 1000mm. Krokve jsou kotveny 
do pozednice, která je kotvena do pozedního věnce v místě garážových obvodových 
konstrukcí. Krokve jsou 120x160mm.  Střešní krytina nad garáží je plechová falcovaná 
krytina RUUKKI CLASSIC D. Dřevěné konstrukce jsou ze smrkového dřeva pevnostní 
třídy C22. 
Střešní konstrukce nad autodílnou je tvořena nepochozí plochou střechou 
vyspádovanou do dvou vyhřívaných střešních vtoků Topwet  DN 125mm s integrovanou 
bitumenovou manžetou. Nosnou konstrukci střechy tvoří stropní panely SPIROLL (viz.4.4). 
Na ně je lepena parozábrana pomocí asfaltová penetrační emulze DEKTRADE 
DEKPRIMER. Parozábrana je tvořena asfaltovým pásem modifikovaný SBS DEKTRADE 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Spádovou vrstvu střechy tvoří spádový EPS polystyren 
ISOVER 100S spád 2%. Na něm leží dva asfaltové pásy hydroizolační pásy DEKTRADE 
modifikovaný SBS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL a na něj natavený modifikovaný 
SBS DEKTRADE ELASTEK 40 FIRESTOP, dále ochranná geotextilie GUTAFLEX a 
vrstva praného štěrku v mocnosti 80 mm. Štěrk plní  funkci  stabilizace vrstvy i splňuje 
požadavek požární odolnosti B roof T3. Na střeše je navržen jeden bezpečnostní přepad.   
 
3.7 KOMÍNY 
V objektu se nenachází žádné komínové těleso. 
 
3.8 OBVODOVÝ PLÁŠŤ 
Obvodový plášť objektu RD tvoří omítnuté zdivo, obvodový plášť garáže a autodílny 
tvoří lícové pásky TERCA KLINKER. Obvodový plášť splňuje tepelně technické a požární  
požadavky, viz tepelně technické posouzení a technická zpráva požární bezpečnosti. 
 
3.9 PŘÍČKY DĚLÍCÍ KONSTRUKCE 
Všechny příčky v objektu jsou zděné z tvárnic POROTHERM. Dělící stěna tloušťky 
450mm z tvárnic POROTHERM 44 EKO+  Profi mezi RD a autodílnou musí splňovat 
požární požadavky na dělící konstrukce. Příčky v objektu jsou zděné z tvárnic 
POROTHERM 14 Profi na tenkovrstvou zdící maltu POROTHERM Profi. 
 
3.10 IZOLACE 
Jako izolace proti zemní vlhkosti a vodě  slouží dva asfaltové oxidované pásy 
DEKTRADE DEKBIT V60 S35 tl. 3,5mm a spodní DEKTRADE DEKBIT AL S40 tl. 4mm, 
který je lepen pomocí asfaltové lepící emulze DEKTRADE DEKPRIMER k podkladnímu 
betonu C16/20 tl. 100mm. Pásy jsou vytaženy svisle po obvodové zdi. Je proveden zpětný 
spoj a pásy jsou lepeny pomocí asfaltové lepící emuzle na vyrovnané PTH zdivo. Pro 
vyrovnání je užita stěrkovací hmota CEMIX tl. 3mm. 
Hydroizolaci podlah v prostředí jako jsou koupelny,wc tvoří dvojitý nátěr 
hydroizolační stěrkovací hmotou SALITH HS – FLEX s celkovou max. tl. 4mm. Nátěr je 
nanášen na betonovou mazaninu. 
Tepelná izolace základových konstrukcí je řešena pomocí ISOVER EPS 
PERIMETR tl.100 mm, který je lepen pomocí lepícího tmele BAUMIT BITUMENKLEBER 
2K tl. 3mm přímo na svislé hydroizolační pásy. Tepelná izolace je pod zeminou chráněna 
nopovou fólií BASIC s tl. nopu 8mm. 
Tepelná izolace podlahy 1NP je tvořena pomoci ISOVER EPS PERIMETR tl. 
100mm, pokládaná na hydroizolační pásy. 
Tepelná a akustická izolace stropů 1NP je z ISOVER EPS RIGIFLOOR 5000 tl. 
30mm ukládaných přímo na nosnou stropní konstrukci. 
Střešní plášť RD - Tepelná izolace střešního pláště RD je ISOVER EPS 150 S tl. 
220 mm. Doporučení  provedení desek P+D. Použito nadkrokevní zateplení systému 
TOPDEK. Tepelná izolace kotvena přes kontralatě vruty TOPDEK ASSY do krokví.  
Jako parozábrana  je použit samolepící asfaltový pás SBS DEKTRADE TOPDEK 30 
položený na podbití z OSB desek 3/N P+D. 
Pojistná hydroizolace je pás DEKTRADE DEKTEN MULTI-PRO. 
Střešní plášť autodílny – Parozábrana je tvořena asfaltovým pásem modifikovaný SBS 
DEKTRADE GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL . 
Spádová+tepelně izolační vrstva je spádový EPS polystyren ISOVER 100S spád 
2%.Minimální tloušťka 220mm. 
Hydroizolační vrstva - 2 pásy DEKTRADE modifikovaný SBS GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL a na něj natavený modifikovaný SBS DEKTRADE ELASTEK 40 
FIRESTOP 
Tepelná izolace věnců- ISOVER EPS 100S. 
 
 
3.11 PODLAHY 
Všechny podlahové konstrukce RD jsou navrženy jako těžké plovoucí, s výjimkou 
mezipodesty a schodiště. 
Nášlapnou vrstvu podlahových konstrukcí v 1NP tvoří převážně keramická dlažba  
RAKO, buď s požadavkem na podlahové topení (wc, šatna) nebo bez něj (technická 
místnost, sklad, chodba,…), nebo ji tvoří laminátová podlaha (pracovna, kuchyně,obývací 
pokoj,jídelna…) BERRY FLOOR s podlahovým vytápěním pomocí topné fólie ECOFILM F 
.  
Podlahové konstrukce v 1NP jsou tvořeny tepelnou izolací ISOVER EPS 
PERIMETR tl. 100mm. Separační vrstva je tvořena pomocí PE fólie. V případě požadavku 
na podlahové vytápění v místnostech s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby je elektrický 
podlahový topný kabel umístěný v betonové mazanině, tvoří separační vrstvu MIRELON  
s povrchovou úpravou s reflexní PET fólií. Na MIRELON je provedena betonová 
mazanina, ve které je umístěna vidící lišta s elektrickým topným kabelem. Na betonovou 
mazaninu je provedena hydroizolační stěrka SALITH HS – FLEX ve dvou vrstvách, na 
které se pomocí lepícího tmelu CEMIX FLEX tl. 5mm lepý keramická dlažba RAKO v tl. 
10mm. 
V případě kdy není nutné podlahové vytápění se na tepelnou izolaci a PE fólií 
provádí betonová mazanina, na kterou je lepena keramická dlažba pomocí lepící tmelu 
CEMIX FLEX tl. 5mm. 
Celková tloušťka podlah v 1NP je 175mm, v technické místnosti 157-175mm 
V technické místnosti je namísto betonové mazaniny užity cementového potěru tvořícího 
spádovou vrstvu. 
V autodílně je použita chemicky odolná a nepropustná průmyslová epoxidová 
podlaha. Tepelnou izolaci tvoří ISOVER EPS PERIMETR tl. 80mm na PE fólii se provádí 
betonová mazanina s karisítí tl. 92 mm. Následně se nanáší epoxidová penetrační a 
vyrovnávací vrstva CHS-EPOXY 474-0492 + křem. Písek, nášlapná vrstva epoxidový krycí 
nátěr/stěrka Epostyl 521-01 – šedý RAL 7001  tl. vrstev 3 mm. Celková tloušťka podlahy je 
175 mm. 
Nášlapná vrstva v 2NP je keramická dlažba, laminátová podlaha a vrstva tkané 
podlahoviny – koberec uložený na laminátové podlaze bez podlahového vytápění 
v pobytových místnostech. 
Skladbu podlahy s nášlapnou keramickou dlažbou s podlahovým vytápěním (wc, 
koupelna) tvoří  ISOVER EPS RIGIFLOOR 5000 tl. 30mm, MIRELON s PET fólií tl. 3mm, 
Betonová mazanina tl. 48mm, 2x hydroizolační stěrka SALITH HS – FLEX tl. 4mm, lepidlo 
CEMIX FLEX, keramická dlažba RAKO tl. 10mm. 
Podlahové konstrukce v 2NP kdy tvoří nášlapnou vrstvu tkaná podlahovina – 
koberec uložený na laminátové podlaze bez podlahového vytápění v pobytových 
místnostech. 
Celková tloušťka podlah v  2NP RD je 100mm. 
Podlaha v garáži není tepelně izolována, na hydroizolaci je provedena betonová 
mazanina ve spádu, a poté nášlapná vrstva s keramickou dlažbou. 
U podlah s keramickou nášlapnou vrstvou bez podlahového vytápění je osazen 
keramický sokl výšky 150mm, lepený. Keramická dlažba je spárovaná spárovací hmotou 
CEMIX. 
U laminátové podlahy jsou lepeny soklové lišty. 
Nášlapnou vrstvou mezipodesty je laminátová podlaha pokládaná na MIRELON tl. 
2mm, nosnou vrstvou je 2x OSB DESKA 3/N P+D. 
Nášlapnou vrstvou schodiště je dřevěný stupeň. 
 
3.12 TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 
V objektu jsou užity dřevěná eurookna TTK KOMFORT PLUS, dřevěné vchodové a 
balkónové dveře též TTK. Velikost prosklení jednotlivých prvků je různá. Vnitřní parapety 
jsou dřevotřískové POSTFORMING. Vnitřní dveře jsou z dýhy SAPELI – TENGA. Součástí 
výplní otvorů je i kování doporučené výrobcem.  Vchodové a balkónové dveře jsou 
dodávány společně s dřevěnou rámovou konstrukcí. V objektu jsou pouze obložkové 
zárubně s výjimkou protipožárních dveří v 1S, které jsou osazeny v ocelové protipožární 
zárubni. K vnitřním dveřím jsou dodávány obložkové zárubně SAPELI OBTUS CPL. 
Vnitřní dřevěné schodiště je vyrobeno na míru. Vnitřní dveře jsou otevíravé levé či pravé a 
2x dveře posuvné.Střešní okna od firmy FAKRO a půdní skládací schody EXTRA PLUS. 
Viz výpis truhlářských výrobků. 
 
3.13 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 
Součástí zámečnických výrobků jsou sekční garážová vrata od firmy LOMAX, 
vnitřní, vnější nerezové zábradlí, sekční průmyslová vrata ALUTECH SID s vestavěnými 
dveřmi,rolovací průmyslová vrata ALUTECH SID, skleněná markýza, krycí větrací mřížky, 
kotevní prvky pro krov. 
Viz výpis zámečnických výrobků. 
 3.14 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 
Vnější parapety jsou z extrudovaného hliníkového plechu, vnější odpadní dešťový 
systém je z ocelového plechu tl. 0,7mm s povrchovou úpravou ELITE od firmy LINDAB. 
Oplechování atiky je z titanzinkového plechu tl.1 mm Rheizink. 
Viz výpis klempířských výrobků. 
 
3.15 SKLENÁŘSKÉ VÝROBKY 
V objektu se nevyskytují a nejsou navrženy. 
 
3.16 OBKLADY 
V objektu jsou navrženy keramické obklady RAKO tl. 10mm. V hygienických 
místnostech jsou navrženy nenasákavé obklady RAKO na světlou výšku místností 
1NP=2650mm, 2NP=2725mm.  V ostatních prostorách jsou též na celou výšku místnosti, 
s výjimkou kuchyňských prostor, kde je obklad pouze za linkou začíná ve výšce 800mm 
nad podlahou a má výšku 600mm. 
 
3.17 PODHLEDY 
Nad 2NP je navržen přibitý podhled KNAUF.  Přibíjení do středních 
kleštin.Nadkrokevní bednění je plnoplošné OSB DESEK 3/N P+D tl. 22mm. V provozní 
části objektu v místnostech 115, 116 a 117 je umístěn zavěšený podhled KNAUF na 
nosné UW 50 profily KNAUF,tento podhled plní pouze estetickou funkci. V místnostech se 
zvýšenou vlhkostí vzduchu ve 2NP RD (koupelny) jsou použity SDK desky KNAUF 
GREEN. V ostatních místnostech použity SDK desky KNAUF WHITE. 
 
3.18 OMÍTKY 
Všechny zděné kostrukce v interiéru jsou omítnuty pomocí minerální přírodně bílé 
vápenocementové jednovrstvé omítky s jemným povrchem pro ruční a strojní zpracování 
POROTHERM UNIVERSAL v tl. 10mm. 
Zděné konstrukce v exteriéru RD v úrovní 1NP a 2NP jsou omítnuty nejprve 
jádrovou omítkou, kterou tvoří minerální tepelně izolační perlitová omítka POROTHERM 
TO v tl. 30mm. Na tuto jádrovou omítku je provedena horní fasádní omítka, kterou tvoří 
POROTHERM UNIVERSAL v tl. 5mm. 
Zděné konstrukce v exteriéru RD v úrovní soklu POROTHERM 30 Profi + tepelná 
izolace ISOVER EPS PERIMETR 100mm) jsou omítnuty mozaikovou soklovou omítkou 
CEMIX. Na ISOVER EPS PERIMETR je nanesena lepící a stěrkovací hmota CEMIX S se 
sklovláknitou tkaninou CEMIX R 117 v celkové tloušťce 5mm. Poté dojde k penetraci 
penetračním nátěrem CEMIX K bílý, na který je následně provedena mozaiková omítka 
v tl. 5mm. 
Obvodové konstrukce garáže jsou provedeny ze zdiva POROTHERM 30 Profi. 
Z venkovní strany je na zdivo provedena jádrová omítka POROTHERM TO v tl. 25mm, 
následuje penetrační nátěr  CEMIX, lepící tmel CEMIX FLEX tl. 5mm cihelný lícový pásek 
TERCA KLINKER tl. 23mm.  
Obvodové konstrukce autodílny jsou provedeny ze zdiva POROTHERM 44 EKO+ 
Profi. Z venkovní strany je na zdivo provedena jádrová omítka POROTHERM TO v tl. 
15mm, následuje penetrační nátěr  CEMIX, lepící tmel CEMIX FLEX tl. 5mm cihelný lícový 
pásek TERCA KLINKER tl. 23mm.  
 
3.19 MALBY A NÁTĚRY 
Fasáda RD v úrovní soklu je opatřena mozaikovou omítkou CEMIX, barva mozaika 
87. Fasáda 1NP a 2 NP RD je opatřena fasádním nátěrem FASADIN FORTE  RAL 9010. 
Všechny dřevěné prvky jsou pouze natřeny přírodní lazurou. Před nátěry SDK příček  
podhledů je nutný penetrační nátěr SDK desky pomocí CEMIX KONTAKT BAREVNÝ, 
poté je SDK deska natřena nátěrem. V případě SDK desek v hygienických prostorách, 
které nejsou opatřeny ker. Obkladem (podhled v 2NP) je SDK deska natřena nátěrem 
PRIMALEX PROCOLOR 2. 
 
3.20 BAREVNÉ ŘEŠENÍ 
Fasáda objektu u soklu je provedena z mozaikové omítky CEMIX, barva mozaiky 
87. Fasáda RD v 1NP a 2 NP je natřena fasádním nátěrem FASADIN FORTE, barva bílá 
RAL 9010. Pálená krytina TONDACH BRNĚNKA 14má tmavě hnědou engobu. Dřevěná 
eurookna a dveře TTK jsou ze smrkového dřeva natřené pouze přírodní lazurou. Vnější 
nerezová zábradlí ALZA. Skleněná markýza DORNA je z čirého bezpečnostního skla 
s ocelovými táhly. Střešní systém LINDAB RAINLINE je opatřen stříbrnou metalízou RAL 
9006. Zahradní a pojezdové terasy jsou provedeny z cihelné dlažby TERCA KLINKER 
barva červená světlá. Svislá obvodová konstrukce garáže a autodílny je opatřena 
obkladem z lícových pásků TERCA KLINKER, textura tažená, cihlově červená. Venkovní 
podbití kolem garáže je z palubek tl. 12,5mm opatřeny pouze přírodní lazurou. Krytina 
střechy nad garáží je falcovaná krytina RUUKKI CLASSIC D je v barvě, RR 33 černá. 
Garážová vrata jsou opatřena povrchovou úpravou imitující dřevo DOUGLESIA. 
Průmyslová vrata mají barvu lamel RAL 9016 bílá. 
 
3.21 SPECIÁLNÍ PRÁCE 
Speciální konstrukce se v objektu nevyskytují 
 
4. STRUČNÝ POPIS TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 
4.1 KANALIZACE 
Splašková kanalizace - přípojka splaškové kanalizace bude přivedena na 
pozemek investora,kde bude zakončena revizní šachtou vzdálenou 1m od hranice 
pozemku. Uložení potrubí bude do pískového lože 10 cm a obsypu 30 cm nad vrchol 
potrubí. Nad potrubím nesmí být žádné trvalé konstrukce ani vyšší porosty. 
 
Dešťová kanalizace - přípojka dešťové kanalizace bude přivedena na pozemek 
investora, 
kde bude zakončena revizní šachtou vzdálenou 1m od hranice pozemku. Uložení potrubí 
bude do pískového lože 10 cm a obsypu 30 cm nad vrchol potrubí. Nad potrubím nesmí 
být žádné trvalé konstrukce ani vyšší porosty. Dešťová voda ze střechy RD bude 
odváděna pomocí venkovních svodů. Dešťová voda ze střechy autodílny bude odváděna 
mezistřešním žlabem do vpustí a svodů. 
 
4.2 VODOVOD 
Vodovod – vodovodní přípojka bude přivedena na pozemek investora (stavebníka). 
Vodoměrná šachta bude osazena 1 m za hranicí pozemku. Z vodoměrné šachty na 
pozemku investora je navrženo potrubí vedené nejvhodnější trasou k místu vstupu do 
objektu novostavby RD s autodílnou (viz. specializace TZB). Potrubí v zemi je uloženo v 
pískovém loži dle výkresu typického uložení(viz. specializace TZB). Projektant navrhuje 
min krytí potrubí ve volném terénu min. 1100 mm – od upraveného terénu. Nad potrubím 
ve vzdálenosti 300mm od venkovního vodovodu bude uložena výstražná folie modré 
barvy. 
 
4.3 ELEKTROINSTALACE 
Elektřina – přípojka NN bude přivedena na pozemek investora. Elektroměrná 
rozvodnice RE bude umístěna v oplocení pozemku, tak aby byla přístupná z veřejné 
komunikace. Podrobnosti viz. TZB. 
Sdělovací kabely – přípojka sdělovacích kabelů bude přivedena na pozemek 
investora. Podrobnosti viz. TZB. 
 
 Elektrická zařízení  
Dle vyhlášky 23/2008 Sb., musí být Rodinný dům vybaven zařízením autonomní 
detekce a signalizace. Zařízení budou umístěna: navrhuji minimálně tři čidla a jejich 
umístění v každém podlaží jedno – pod stropem, ve 2NP u schodiště v m.č. 204 
chodba; v 1NP pod stropem v chodbě m.č. 104 v chodbě; v místnosti 109 garáž. 
 
4.4 ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ 
 Objekt bude vytápěn plynovým turbokotlem, umístěným v místnosti 111 (technická 
místnost). S doplňkovým vytápěním pomocí elektrického podlahového topení. 
 
4.5 VĚTRÁNÍ 
Větrání objektu je přirozeně okny. 
 
4.6 ROZVOD PLYNU 
Plynovod –středotlaká plynovodní přípojka bude zřízena a ukončená HUP (hlavním 
uzávěrem plynu) na hranici pozemku. Na STL plynovodní přípojku bude napojen plynoměr 
a nová NTL (nízkotlaká) plynovodní přípojka ústící do kotle v technické místnosti. 
Podrobnosti viz. TZB.  
 
5. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY A JEJICH ŘEŠENÍ 
 
5.1 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 
nemělo za následek: 
zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných 
částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího 
přetvoření nosné konstrukce.), poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní 
příčině. 
Mechanická odolnost a stabilita stavebních konstrukcí, navržených v této projektové 
dokumentaci, je podrobně zhodnocena statikem. 
 
5.2 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky: 
zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, omezení rozvoje a šíření ohně a 
kouře ve stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavbu, umožnění evakuace osob a 
zvířat, umožnění bezpečnostního zásahu jednotek požární ochrany. 
Požární bezpečnost stavby je podrobně popsána a zhodnocena v samostatné části této 
dokumentace - Požárně bezpečnostní řešení. 
 
5.3 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Odvětrání vnitřních prostor bude přirozeně okny a dveřními otvory. V prostorách 
domu je zajištěno denní osvětlení , které bude doplněno osvětlením umělým. Při 
provádění prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení a dbát na ochranu zdraví a života osob na staveništi. Projektová dokumentace 
navrhuje certifikované stavební materiály a technologie, které svými vlastnostmi splňují 
nejen technické požadavky, ale i vyhovují podmínkám zdravotní nezávadnosti a 
škodlivého vlivu na okolí. Stavba, jak je navržena, bude odolávat škodlivému působení 
prostředí, například vlivům půdní vlhkosti. 
 
5.4 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
Charakter stavby nepředstavuje bezpečnostní rizika spojení s užíváním stavby. 
Projekt stavby je řešen dle technických požadavků na výstavbu a jeho užívání jako stavby 
pro bydlení tedy bude bezpečné. 
 
5.5 OCHRANA PROTI HLUKU 
Stavba nezhoršuje hlukové poměry ani není potřeba stavbu před hlukem chránit. 
 
 
 
 
 
5.6 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
Stavba je navržena z materiálů, které splňují požadavky revidované ČSN 73 05 40, 
tepelný odpor konstrukce vyhovuje. Podrobnosti viz tepelně technické posouzení objektu. 
Jsou respektovány klimatické podmínky v daném území. 
 
5.7 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNNOSTÍ 
POHYBU A ORIENTACE  
V tomto objektu se nepředpokládá bezbariérové užívání. 
 
5.8 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
Stavba má navrženou hydroizolaci proti zemní vlhkosti. Objekt neleží na 
poddolovaném území, v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu a neleží v území se 
zvýšenou seismicitou. Agresivní spodní vody se na staveništi nenacházejí. 
 
5.9 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Základní požadavky na situování a stavební řešení stavby vyhovují z hlediska 
ochrany obyvatelstva. 
 
6. STATICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
Není součástí projektu 
 
7. ÚPRAVY OKOLÍ OBJEKTU 
 
Přístupové plochy vedoucí k objektu ze severozápadní komunikace jsou z cihelné 
dlažby Terca KLINKER. Vjezd ke garáži RD má šířku 3,5mJsou navrženy, jak pochozí tak 
i pojezdové plochy. Prostor pro parkování před autodílnou obsahuje 5 parkovacích míst + 
1 parkovací místo pro ZTP. Terasa u RD je také z cihelné dlažby Terca KLINKER. 
Okapový chodník je tvořen z podkladní vrstvy 200 mm štěrku 16-32mm a 50 mm 
pískového lože. Nášlapná vrstva okapového chodníku je tvořena betonovou dlaždicí 
500x500 mm. Na daném pozemku se nachází 1 strom umístěný do uliční části pozemku. 
 
 
 
 
V Brně, květen 2012    Vypracoval: Tomáš Holásek 
Závěr 
Cílem bakalářské práce bylo zhotovit prováděcí projektovou dokumentaci rodinného domu 
s autodílnou. Jako stavební parcela byl vybrán pozemek v Brně v obci Tuřany. Mírně 
svažitý terén na daném pozemku umožnil umístění podlahy autodílny níže, než je podlaha 
rodinného domu. Rodinným dům byl navržena jako dvoupodlažní se dvěma nadzemními 
podlažími. Součástí domu je i garáž, která je zakončena pultovou střechou. Autodílna je 
zastřešena nepochozí plochou střechou. Tvar novostavby byl volen s ohledem na terénní i 
funkční podmínky, pro provoz podnikatelské činnosti autodílny. 
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